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Foreløbig rapport om notforsøk med nytt ringnål-system og radiostyrt 
slepelettbåt på M/S «Kystfangst» 
Av Arvid K. Beltestad, Ivar Bjørkum, Oddvar Chruickshank og K. L Olsen 
Forsøket ble utført i Troms fylke 
i tiden 20.-31. oktober i år. 
Prosjektet er gjennomført med 
Didrag fra Fondet for fiskeleiting 
og forsøk. 
Nytt ringnålsystem 
Formålet med prosjektet er å 
forenkle redskapshåndteringen på 
mindre ringnotsnurpere d'er innha-
lingen foregår med kraftblokk, og 
dertil redusere redskapskostnadene 
ved å bruke billige lukkede snurpe-
ringer i steden for kostbare patent-
ringer. 
Systemet er basert på bruk av 
hul ringnål som snurpewiren går 
gjennom. Ringnåla som er bygget 
sammen med snurpebl'okka har 
led'det opphenging (Fig. 1 ). Den kan 
dermed svinge fritt ut fra skute-
siden både i horisontal- og verti-
kalplanet. Kraftblokka er opphengt 
i åpen bøyle for at haneføttene kan 
føres over skjoldet'. 
På M/S «Kystfangst» ble styrbord 
trommel på kombinasjonsvinsjen 
brukt til lagring av snurpewiren og 
babord trommel til snurping av 
fremre del av snurpewiren. Ring-
nåla er plassert på styrbord side 
i forkant av notbingen og fremre 
snurpedavid i forkant av styrehu-
set. l Fig. 2 er gitt en skisse av 
sett- snurpe- og innhalingsfasen. 
Før kasting blir ringnåla låst fast 
i bakre stilling, dvs. nåla peker 
akterover. Under setting løper 
snurpewiren gjennom nåla og rin-
gene går av ringnåla etter hvert 
som nota settes. Før snurping star-
ter løses ringnåla ut slik at den føl-
ger retningen til snurpewiren etter 
hvert som nota snurpes opp. Idet 
nota er oppsnurpet vil ringnåla 
peke forover l'angs skutesiden, med 
ringen hengende på snurpelina. 
Under innhaling av nota vil hane-
føttene dra ringene inn på ringnåla 
og haneføttene qå over skjoldet på 
den åpne kraftblokka. Dermed unn-
går man å ta ringene av snurpe-
wiren før innhaling. 
Etter innhaling spoles snurpe-
wiren tilbake på styrbord trommel 
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og ringnåla med ringene svinges 
tilbake i utgangsstilling. 
Til forsøket på M/S «Kystfangst» 
ble det brukt ei seinot på 240 x 45 
favner. Det ble foretatt fem forsøks-
kast med systemet. 
Ringnåla fungerte full't ut tilfreds-
stillende både under utsetting og 
snurping. Under innhaling derimot 
var det en del problemer med å få 
ringene til å enfre inn på ringnåla. 
Dette skyldes hovedsakelig at rin-
gene som var mye slitt og hadde 
skarpe kanter som hektet i enden 
av ringnåla. 
Det var også problemer med å få 
haneføttene til å gå over skjoldet 
på kraftblokka uten manuell bi-
stand. Dette kan bli røst ved å 
skjære ned høyden på skjoldet og/ 
ell'er koble en «medbringer» til 
driften av blokka som tar med seg 
haneføttene over skjoldet. 
Etter innhaling gikk det greit å 
svinge nåla tilbake i utgangsstil-
ling ved hjelp av kraftblokk-kranen. 
For å gjøre dette raskest mulig bør 
det vurderes å få påsatt en hydrau-
lisk sylinder til å utføre denne ope-
rasjonen. 
Det ble også gjort forsøk på å 
sette 3/4 av nota srik at det var 
igjen 6-7 ringer på ringnåla. Dette 
fungerte også utmerkef ved at man 
unngikk å ta ringene av nåla før 
snurping starter, i motsetning til 
konvensjonell ringnål hvor dette 
er nødvendig. Dessuten kunne man 
starte innhalingen før nota var opp-
snurpet. 
Radiostyrt slepelettbåt 
l 1978 startet FTFI forsøk med 
fjernstyring av slepelettbåt for snur-
pefartøyer uten sidepropeller (Bel-
testad, Bjørkum & Chruickshank 
1978). Forsøkene var svært posi-
tive bortsett fra håndferingsproble-
mer med fjernstyringskabelen. Det 
ble derfor utviklet et system for 
radio-overføring av styringssigna-
lene fra hovedfartøyet til sl'epelett-
båten. 
Styrings-systemet består nå av 
følgende komponenter: 
Om bord i slepelettbåten: 
1) Hydraulisk opererte dragsylin-
der for: 
a) Pådrag, forover/akterover 
b) Ror, styrbord/babord 
(Hydraulikkpumpene drives av 
hovedmotor via remskive). 
2) FM-radiomottakerenhet for sty-
ring av to kontaktorer. Kontak-
torene er styrte polaritetsven-
dere med nullstilling. 
3) Elektrisk opererte magnetventi-
ler for ror og pådrag styres av 
kontaktorene i 2). 
Om bord i hovedtartøyet: 
FM-radiosenderenhet med flere 
kanaler for overføring av styrings-
signaler til slepel'ettbåten. 
4 kanaler anvendes. 
2 kanaler (ror styrbord, ror ba-
bord). 
2 kanaler forover og akterover. 
Under forsøkene ble det brukt to 
slepere i steden for vanlig hanefot. 
Avstanden mellom hovedfartøy og 
slepelettbåt var under forsøkene i 
området 50-80 m. Ved å slakke på 
en av slepelinene kunne resultanten 
av slepekraften forflyttes. Dessuten 
kunne sl'eperetningen forandres 
ved' å benytte roret, men ekstrem 
bruk av dette førte imidlertid til 
dårlig utnyttelse av slepekraften og 
mer ustabil tauing enn ved å vari-
ere lengden av slepelinene. 
Styringssystemet fungerte fullt ut 
til forventningene. Kun i et tilfelle 
ble det observert at ror og pådrag 
forandret seg uten at det ble sendt 
signaler fra radiosenderen. Dette 
skyldes sannsynligvis at mottakeren 
mottok signal'er fra en kraftig Walk-
ie-Talkie. 
Som ror-indikator ble det mon-
tert et vertikalt plastrør til rorkulten. 
Denne var lett synlig fra hovedfar-
tøyet og forenklet styringsoperasjo-
nen betraktelig. 
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Fig. l. Hul ringnål. 
11/1/S «Kystfangst» som snurpefartøy Forslag til forandring: 
Forsøkene viste at M/S «Kyst-
fangst» egnet seg utmerket som 
snurpefartøy. 
Seinota som var av middels stør-
relse fikk god plass i midterste 
binge. Ved å utnytte hele bredden 
av hekken og eventuelt bygge opp 
en notbinge er det mulig å benytte 
adskillig større nøter. 
Bortsett fra at bremsene var i 
knappeste laget fungerte kombina-
sjonsvinsjen utmerket som snurpe-
vinsj, selv ved en settehastighet på 
7 knop var det ingen probl'emer. 
Spoleapparatet virket forholdsvis 
dårlig ved liten belastning. Dette 
skyldes sannsynligvis treghet i sy-
stemet, da det ikke hadde vært 
brukt på et år. Av sikkerhetsmes-
sige årsaker bør wirene som går 
over dekk skjermes. 
Det var god plass til lettbåten på 
shelterdekket og inn- og utsettin-
gen gikk forholdsvis greit. For å 
forenkle denne operasjonen bør 
rekka på babord side være ned-
leggbar. 
For innhaling av øyrlina til nota 
bør det anskaffes en liten nakke-
vinsj. 
Oppkleing, håving etc. ble ikke 
forsøkt på M/S «Kystfangst». 
Planen er å fortsette notforsø-
kene på M/S «Kystfangst» til våren. 
Følgende forandringer på systemet 
bør utføres: 
Ringnålsystemetlkraftblokk: 
1. Ringnåla påmonteres hydraulisk 
svingsylinder. 
2. Skjoldet på kraftblokka skjæres 
ned til et minimum. 
3. «Medbringer» for haneføttene 
kobles til driften av kra"ftblokka. 
4. Kraftblokka påmonteres tilt. 
5. Ny type presshjul utvikles og på-
settes kraftblokka. 
Slepelettbåt: 
1. Nødstopp på temperatur- og 
smøreolje-trykk. 
2. Nødstopp radio. 
3. Lading av mottakerbatteri fra 
startbatteri. 
4. Vinsj for ene slepelina monteres 
om bord på M/S «Kystfangst». 
«Kystfangst»: 
1. Armen på fremre snurpedavid 
forlenges. 
2. Alle blokker på dekk fastmon-
teres. Snurpewiren skjermes. 
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3. Nokke-winsj til øyrelina. 
4. Nedlegging/nedsenking av ba-
bord rekke. 
5. Stativ for slepelettbåten på shel-
terdekket. 
Fig. 2. Tre faser i fangstoperasjonen. 
A: Setting. B: Snurping. C: lnnhaling. 
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Konklusjon 
Dersom man klarer å løse prob-
lemet med å få haneføttene ti l å gå 
automatisk over skjoldet i kraft-
blokka er det fullt mulig å legge 
grunntelna i notbingen uten manu-
ell bistand. Dessuten vil man slip-
pe å løse ringene av snurpewiren 
for innhaling. 
Redskapshåndteringen på mindre 
ringnotsnurpere foregår i dag på 
følgende måte: 
Ringnåla er montert på styrbord 
side i forkant av notbingen. Snur-
pewiren går fra vinsjen over blokka 
i snurpedaviden og gjennom rin-
gene til øret av nota. Ringene blir 
dradd av nåla når nota settes. Der-
som ikke hele nota er avsatt, må 
overskytende ringer løses fra ring-
nåla før snurping kan starte. 
På de fleste mindre fartøyene er 
begge snurpeblokkkene opphengt 
i en felles snurpedavid. Dette be-
tinger at det må strekkes opp en 
wire fra snurpedaviden gjennom 
ringene bak til ringnåla, før innha-
ling av nota kan starte. 
Under innhaling løses ringene av 
snurpewiren, haneføttene med rin-
ger går over kraftblokka og rin-
gene tres deretter inn på ringnåla. 
Når ringene kommer over kraft-
blokka, faller de løst ned over 
mannskapet i notbingen, og kan 
derved forårsake hode- og kropps-
skader. 
Innledende forsøk med et nytt 
ringnålsystem ble foretatt høsten 
1980 med M/S «Kystfangst» og nye 
forsøk gjentatt i vår etter at en del 
forandringer var foretatt. 
Formålet med prosjektet er å 
forenkle fangstoperasjonen og red-
skapshåndteringen på mindre ring-
notsnurpere hvor innhalingen fore-
går med kraftblokk. Dessuten kan 
redskapskostnadene reduseres ved 
å bruke billige lukkede snurpe-
ringer i steden for kostbare patent-
ringer. 
Systemet er basert på bruk av 
hul ringnål. Snurpewiren går gjen-
nom nåla. Under operasjon vil der-
for ringene alltid være på ring-
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Forsøkene viste at det var fullt 
mulig å fjernstyre slepelettbåten 
ved hjelp av radiostyring. Spørs-
mål'et er hvordan dette systemet vil 
virke når en rekke fartøyer i sam-
me område bruker radiostyring. En 
løsning er å bruke kodede signaler 
for hvert fartøy. Det bør også vur-
deres om ikke en tynn armert ka-
Nytt ringnålsystem 
Av Arvid Kolbjørn Beltestad 
nåla eller snurpewiren. For at hane-
føttene skal kunne passere over 
skjoldet i kraftblokka må denne 
være åpen. 
Ringnåla er bygget sammen med 
snurpeblokka og har leddet opp-
henging. Den kan derfor svinge 
fritt ut fra skutesiden både hori-
sontalt og vertikalt. Nåla er påmon-
tert en hydraulisk vrimotor for til-
bakekjøring til utgangsstill'ing. 
~<raftblokka er en ombygd ver-
sjon av typen «RAPP 31 ». Som 
nevnt er blokka åpen. Under de 
innledende forsøk høsten 1980 
viste det seg vanskelig å få hane-
føttene til å passere over skjoldet 
i blokka uten manuell bistand. Det 
ble derfor påmontert et «medbrin-
gerhjul», koblet til driften av blok-
ka. 
Før setting blir ringnåla låst fast 
i bakre stilling, dvs. nåla peker 
akterover. Under setting løper 
snurpewiren gjennom nåla og rin-
gene blir dradd av ringnåla. Ring-
nåla løses ut før snurping starter 
og følger da retningen til snurpe-
wiren under oppsnurping. Når nota 
er oppsnurpet vil ringnåla peke 
forover langs skutesida. Under inn-
haling vil haneføttene dra ringene 
inn på ringnåla. Haneføttene går 
over «medbringerhjulet» på kraft-
blokka. Dette betinger at lengden 
av haneføttene må tilpasses av-
standen fra ringnåla til' kraftblokka. 
For å unngå lange haneføtter på 
tørkeposen og forenkle opptørkin-
gen av nota, bør patentringer bru-
kes på de 3-4 siste haneføttene 
slik at disse kan løses av snurpe-
wiren. Etter innhaling spoles snur-
pewiren tilbake og ringnåla med 
ringer svinges tilbake til utgangs-
stilling ved hjelp av vrimotoren. 
bel på vinsj til overføring av sty-
ringssignalene vil være den sikreste 
og rimeligste løsning. 
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Før systemet er fullt tilfredsstil-
lende må ringene gå greit inn på 
ringnåla under innhaling. Videre 
må stopp-anordninger tilpasses på 
medbringerhjulet slik at haneføt-
tene kan passere uten manuell bi-
stand. Slitasjen av snurpewiren på 
spissen av ringnåla er betydelig. 
Spissen må derfor være av hard-
metall og utskiftbar. Neste år vil 
det i tillegg bli gjort forsøk på å 
kombinere dette systemet med det 
automatiske notleggingssystemet vi 
utviklet for noen år siden. 
Systemet har også vært forsøkt 
på mindre sjark med positivt re-
sultat. 
Det nye systemet vil ha en rekke 
fordeler sammenl'ignet med det som 
blir brukt i dag: 
- Rimelige lukkede ringer kan 
brukes i steden for kostbare 
patentringer. Dette vil gi en be-
sparelse på kr. 6000-8000 pr. 
not ved anskaffelsen. Senere 
ytterligere besparelse ved at 
slitasjen på ringene fra snurpe-
wiren kan reduseres. 
- Dersom ikke hele nota blir av-
satt er det unødvendig å løse 
de igjenværende ringene av 
nåla før snurping. 
- lnnhaling kan starte før nota er 
oppsnurpet. 
- Ringene tas ikl<e av snurpe-
wiren under innhaling. 
- Faren for personskader reduse-
res fordi ringene ikke faller ned 
over mannskapet i notbingen. 
- Legging av grunntelna ut8n ma-
nuel'l bistand er mulig. 
- Hul ringnål muliggjør smøring 
av wiren. 
